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1 Innledning 
Denne oppgaven handler om fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre. I dagens 
samfunn er det mange familier som blir delt, enten fordi foreldrene bryter samlivet og flytter 
fra hverandre, eller ved at barna blir tatt ut av familien og plassert i beredskapshjem, 
fosterhjem eller i institusjon (Koch og Walstad 2005). Fosterbarn er blant disse barna som på 
ulike måter må lære å forholde seg til forskjellige arenaer med nye rutiner og bestemmelser. 
Når et barn blir plassert i fosterhjem dukker samværsspørsmålene opp (ibid.). De siste årene 
har det vært en økning i andel fosterbarn som har samvær med en eller begge av sine 
biologiske foreldre (Havik 2008). På midten av 80-tallet hadde i underkant av 70 % fosterbarn 
samvær eller kontakt med en eller begge av foreldrene, mens prosentandelen barn med 
samvær hadde steget til nesten 90 % i 2005 (ibid.). Ifølge Havik (2008) er temaet samvær et 
stadig tilbakevendende spørsmål i fosterhjemsomsorgen. For barn i fosterhjem er det mange 
aktører som påberoper seg retten til å vite hvordan samværene kan bli til det beste for barnet. 
Både barnevernet, de biologiske foreldrene og fosterforeldrene kan ha ulike oppfatninger, 
fosterbarnet selv har som regel også sine meninger om saken (Bunkholdt 2010).       
 
1.1  Relevans og aktualitet    
Av ansatte i barnevernet utgjør sosionomer 33 % (Statistisk sentralbyrå 2009a). Ønsker man 
som sosionom å jobbe innen barnevern, enten kommunalt eller statlig, er det stor 
sannsynlighet for at man før eller senere blir involvert i barn som skal plasseres, deres 
foreldre og fosterforeldre. Jeg ser det derfor som viktig med kunnskap rundt dette feltet for å 
kunne møte barnas behov. Barn som må skilles fra sine foreldre og plasseres i et fosterhjem 
trenger fagfolk som både har evne til å forstå dem og være en støtte for dem (Bunkholdt 
2010). Som student ved Diakonhjemmet høgskole var jeg i praksisperioden min, 
vårsemesteret 2009, utplassert i fosterhjemstjenesten i Buf-etat. Dette gav meg innblikk i flere 
fosterhjemsplasseringer og samarbeidet mellom barneverntjenesten, fosterforeldrene og 
foreldrene. Samvær var et tema som opptok meg og jeg fikk lyst til å finne ut mer om dette. 
Min forståelse var at et bedre samarbeid mellom partene ville kunne bidra til samvær som ble 
til det beste for barnet. Jeg undret meg over holdninger til samvær, som om det var et 
nødvendig onde for fosterforeldrene og barnet. Imidlertid fikk jeg i løpet av min 
praksisperiode, en forståelse for at samvær i noen tilfeller ikke var hensiktsmessig for barnet. 
Ut fra dette fikk jeg lyst til å gå dypere inn i dette temaet og bestemte meg for 
problemstillingen som følger.   
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1.2  Problemstilling 
Hvordan kan samvær mellom fosterbarn og deres biologiske foreldre bli til det beste for 
barnet? 
 
1.3  Valg av tema og avgrensning 
Mitt fokus i denne oppgaven vil være å se på hvordan samværet, som allerede er bestemt av 
fylkesnemnda, kan bli til det beste for barnet. For å belyse dette har jeg valgt å se det både fra 
de biologiske foreldrenes, fosterforeldrenes og barnets perspektiv. Det har også vært naturlig 
å ta med barnevernets rolle i min tilnærming.  
Det er de barna som er plassert i fosterhjem med hjemmel i lov om barneverntjenester (bvl.) § 
4-12 som jeg har valgt å skrive om. Jeg vil i hovedsak ta for meg barnets samvær med 
biologisk mor og far, og vil ikke gå inn på forskjellene i mors og fars samværsordninger eller 
samvær med øvrig familie og nettverk. Selv om samvær med øvrig familie og nettverk kan ha 
stor betydning for fosterbarna, vil oppgavens omfang ikke gi plass til dette.  
 
1.4 Begrepsforklaring 
Samvær: I denne oppgaven brukes begrepet samvær om den tiden fosterbarnet og de 
biologiske foreldrene har sammen. Bendiksen (2008) forklarer begrepet samvær slik: 
”Samvær er et mer avgrenset og konkret begrep som knytter seg til det å være sammen rent 
fysisk, altså å besøke hverandre eller møtes” (Bendiksen 2008:24). 
Biologiske foreldre: Med biologiske foreldre mener jeg fosterbarnets biologiske foreldre.  
Fosterbarn: Med fosterbarn menes de barn som er plassert i et fosterhjem av barnevernet.   
 
1.5 Gangen i oppgaven 
Denne oppgaven består av innledning, metodekapittel, litteraturkapittel og avslutning.  
I tredje kapittel som er litteraturkapittelet redegjør jeg for mitt tema som er fosterbarn og 
samvær. Her skriver jeg kort om barnevernets oppgaver og smalner inn til fosterbarn og 
videre til emner rundt fosterbarnets samvær med sine biologiske foreldre. I dette kapittelet tar 
jeg også for meg flere empiriske undersøkelser som belyser min problemstilling. I kapittel 4 
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drøfter jeg litteraturen og empirien opp mot min problemstilling. Gjennom drøftning og mine 
refleksjoner prøver jeg å komme fram til ”mulige svar” på hvordan samværet kan bli til det 
beste for barnet. I avslutningen forsøker jeg å samle trådene og oppsummere hva jeg har 
kommet fram til gjennom å ha arbeidet med min problemstilling.        
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2  Metode 
2.1 Metodevalg  
Som metode for denne oppgaven har jeg valgt litteraturstudie. Ved å anvende andres litteratur, 
undersøkelser og forskning, har jeg forsøkt å belyse min problemstilling. Dette vil ifølge 
Jacobsen (2003) si at de kildene jeg har brukt er sekundære, og en slik litteraturstudie er en 
kvalitativ metode (ibid.). Jeg har ønsket å belyse min problemstilling fra både fosterbarns, 
biologiske foreldres og fosterforeldres synsvinkel. Jeg så det hensiktsmessig å benytte meg av 
denne metoden, da det er mange som allerede har gjort undersøkelser og skrevet om det 
temaet jeg har valgt i denne oppgaven. I tilegg vil en slik metode være mindre tids- og ressurs 
krevende, da jeg kan benytte meg av data som er samlet inn av andre. Grunnet tidsrammene 
rundt denne oppgaven ville det være vanskelig for meg å gjennomføre slike undersøkelser 
selv. Jeg mener at denne metoden er hensiktsmessig i forhold til å belyse min problemstilling 
på en faglig og interessant måte, og å sikre gode data, noe jeg vil begrunne under avsnitt 2.3, 
metodekritikk.   
 
2.2 Litteratursøk  
Litteratur og empiri har jeg funnet først og fremst ved å benytte meg av søkemotoren Bibsys. 
Biblioteket på Diakonhjemmet Høgskole har vært til stor hjelp og gitt meg råd i forhold til 
mine søk. Jeg har også søkt i diverse databaser som Idun, Norart, SocINDEX, Libris, Google 
Scholar og Academic Search Elite. Søkeord jeg har brukt har blant annet vært: ”fosterbarn 
biologiske foreldre”, ”samvær fosterhjem”, ”fosterforeldre fosterbarn” og ”fosterbarn 
samvær”. Jeg har søkt i norske, svenske og engelske databaser. Jeg har også tatt kontakt med 
flere anerkjente forfattere innen dette feltet, både per telefon og via e-post, hvor jeg har fått 
nyttige tips som har hjulpet meg å velge ut litteratur og empiri (Blant andre: Moldestad, 
Havik, Ulvik og Sundt). Et av kriteriene for hva jeg har valgt å ta med har vært at kildene har 
vært anvendt i annen litteratur som har omhandlet mitt tema.  
 
2.3 Metodekritikk 
Litteraturstudie innebærer både styrker og svakheter. Ifølge Jacobsen (2003) vil styrkene ved 
denne metoden være at man bruker data som er samlet inn av andre. Når dette er anerkjente 
forskere med mye kunnskap og kompetanse, vil dataene med stor sannsynlighet være 
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troverdige (ibid.). Litteraturen jeg har brukt er skrevet av anerkjente fagfolk som er ansett for 
å ha høy kompetanse innen dette temaet. Empirien jeg har valgt ut har jeg også vurdert til å 
være troverdig. Forskerne er henvist til i andres litteratur innen dette fagfeltet, både norsk, 
nordisk og engelsk litteratur. Forfatterne til undersøkelsen av tidligere fosterbarn (Westberg 
og Tilander 2009) var for meg de eneste ukjente forfatterne. Etter å ha snakket med fagfolk på 
dette området fikk jeg bekreftet fra flere hold at dette var undersøkelser med høy troverdighet 
(Blant annet Höjer og Moldestad). Svakhetene ved å velge litteraturstudie nevnes også av 
Jacobsen (2003). Dataene kan være samlet inn til en annen hensikt og dette kan føre til 
misforhold mellom hva jeg bruker dataene til og hva de i utgangspunktet var samlet inn for 
(ibid). Dette har jeg forsøkt å ta hensyn til. Gjennom å velge data hentet inn fra både de 
biologiske foreldrene, fosterforeldrene og fosterbarna, har jeg sett tema fra flere synsvinkler, 
noe jeg ser som en styrke for å belyse min problemstilling. Litteraturen og empirien jeg har 
valgt er hovedsakelig av nyere dato.      
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3 Litteratur 
3.1 Barnevernets oppgaver 
Barnevernets oppgaver er mange og varierte, og omhandler alt fra å gi råd og veiledning til 
familier, sette inn hjelpetiltak i og utenfor hjemmet, til å plassere barn utenfor hjemmet 
(Barne- og likestillingsdepartementet 2006 og Bunkholdt og Sandbæk 2008). Barn og familier 
skal først og fremst hjelpes gjennom hjelpetiltak. Dersom barnets situasjon ikke kan bedres 
tilstrekkelig ved hjelpetiltak, må barneverntjenesten overta omsorgen for barnet (Ibid). Ifølge 
Christiansen og Skale Havnen (2003) er beslutningen om omsorgsovertakelse: ”…. en av de 
mest inngripende og kontroversielle oppgavene som er lagt til noen offentlig instans” 
(2003:44). Når barnevernet overtar omsorgen for et barn og plasserer det utenfor hjemmet er 
det med hjemmel i lov om barneverntjenester (bvl.) § 4-12. Formålet med omsorgsovertakelse 
er å gi barnet en best mulig omsorgssituasjon (Bunkholdt og Sandbæk 2008). 
Plasseringsalternativene er fosterhjem, institusjon eller opplærings- eller 
behandlingsinstitusjoner (bvl. § 4-14).  
 
3.2 Fosterbarn 
For et barn som blir plassert utenfor hjemmet er fosterhjem det mest brukte alternativet, i 
2008 utgjorde andelen ca. 75 % (Statistisk Sentralbyrå 2009b). Norge er det landet i Norden 
som har den største andelen barn i fosterhjem (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Ifølge Statistisk 
sentralbyrå (2009b), bodde det ca 8297 barn i fosterhjem pr 31.12.2008. Ulvik (2007) 
beskriver fosterhjemsordningen som:  
 
Betalt, kontinuerlig omsorg for barn, i offentlig regi, utført av legfolk, det foregår i 
private hjem, under profesjonelt tilsyn og bistand. I de fleste tilfelle er arrangementet 
et tofamiliesystem, ved at barnet jevnlig har kontakt med sin opprinnelsesfamilie. 
Mulig midlertidighet er premiss for relasjonen mellom voksen og barn, og det er et 
arrangement innenfor familieinstitusjonens rammer (Ulvik 2007:22).  
 
Når et barn blir plassert utenfor hjemmet innebærer dette en svært dramatisk opplevelse for 
barnet (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Barnet får nye, og ofte fremmede omsorgspersoner. 
Kjente omgivelser, gjenstander, vaner og rutiner blir erstattet med nye og fremmede. Til tross 
for at dette er en alvorlig beslutning for barnevernet å ta, er det også alvorlig å la barnet vokse 
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opp i hjem med uholdbare forhold (ibid.). En avgjørelse om flytting fra barnevernets side, har 
alltid til hensikt å ivareta barnets beste. Belastningen ved å bo hjemme må veies opp mot 
belastningene det er for barnet å bli flyttet hjemmefra. Her er avveiningene mellom verdiene 
kontinuitet i omsorgen og stabilitet i omsorgen viktige. (Bunkholdt 2010 og Havik 2004).  
 
3.3 Samvær i et juridisk perspektiv 
Samvær mellom barn og foreldre, når barnet er plassert utenfor hjemmet, blir regulert av lov 
om barneverntjenester (bvl.) § 4-19. Ved frivillige plassering etter bvl. § 4-4 femte ledd, er det 
foreldrene og barneverntjenesten som sammen vil bli enige om samværsomfanget. Dette da 
bvl. § 4-19 første ledd slår fast at ”barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til 
samvær med hverandre” (Ofstad og Skar 2009:155). Her vil samvær som eventuelt er avtalt 
eller fastsatt etter lov om barn og foreldre (barneloven) fortsette å gjelde (ibid). Ved 
omsorgsovertakelse etter hjemmel i bvl. § 4-12, er det fylkesnemnda som har myndigheten til 
å ta beslutningen om det skal være samvær eller ikke, og det er de som fastsetter minimum 
samværstid. 
 
3.3.1 Retningslinjer i loven 
Når fylkesnemnda skal ta stilling til samværsomfanget, gir ikke loven noen nærmere regler 
eller retningslinjer for dette (Ofstad og Skar 2009). Ifølge Ofstad og Skar (2009) er det 
barnevernslovens overordnede prinsipp som er hjemlet i § 4-1, altså hensyn til barnets beste, 
som er retningsgivende. Videre understreker de at hensynet til barnets beste ikke alene kan 
være det avgjørende hensynet. Samværsretten er ikke bare en rettighet for barnet, men også en 
rettighet for foreldrene. Så sant ikke samværet vurderes som uheldig eller skadelig, vil 
foreldrenes rett til samvær kunne være utslagsgivende i samværsfastsettelsen. ”Hensynet til 
barnets beste kan således ikke være det eneste hensynet ved samværsfastsettelsen” (Ofstad og 
Skar 2009:157).   
I følge Ofstad og Skar (2009) må samværsfastsettelsen vurderes ut fra hva som ligger til 
grunn for avgjørelsen om omsorgsovertakelse. Formålet med omsorgsvedtaket, 
omstendighetene rundt og antatt varighet i hver enkelt sak, er momenter som har betydning 
for avgjørelser angående samvær. Fylkesnemnda har også mulighet til å stille visse vilkår for 
samværet. Tilsyn av barnevernet under samvær, krav om rusfrihet og hvor samværet skal 
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finne sted, er blant vilkårene som kan settes. Saklig begrunnelse ut fra barnets beste må også 
her foreligge (Ofstad og Skar 2009).               
Fylkesnemndas beslutning om omfanget av samvær er en fastsettelse av minimum 
samværstid. Det vil si at barneverntjenesten kan bestemme at det skal praktiseres mer samvær 
enn fastsatt, dersom forholdene endrer seg og hensynet til barnets beste tilsier dette (Ofstad og 
Skar 2009). Dersom barneverntjenesten ønsker et mer begrenset samvær eller at det skal 
stilles noen vilkår til samværet, må det fattes nytt vedtak i saken av fylkesnemnda (Bunkholdt 
2010).    
 
3.4  Samvær i et psykologisk perspektiv 
3.4.1 Behovsretningen og objektrelasjonsteorien    
Ifølge Engelund og Hestbæk (2003) er det to hovedretninger i en psykologisk forståelse av 
barns utvilkling og tilknytning. Behovsretningen fremholder at barnet evner å knytte seg til 
andre voksne omsorgspersoner enn dets biologiske foreldre. Ut fra denne teorien er det mulig 
for barnet å erstatte tilknytningen sin til de biologiske foreldrene, med nye foreldrerelasjoner. 
Barnet vil knytte seg til de omsorgspersonene som møter deres behov. Denne teorien taler 
imot å opprettholde kontakt og samvær mellom barnet som er plassert og deres foreldre, når 
relasjonen er vanskelig og konfliktfylt (Engelund og Hestbæk 2003). I objektrelasjonsteorien 
ligger det at de biologiske foreldrene ikke kan erstattes med nye psykologiske foreldre. På 
tross av at de biologiske foreldrene ikke makter foreldrerollen, taler denne teorien for 
viktigheten av at barn og foreldre opprettholder en jevnlig kontakten etter en plassering, slik 
at de kan være tilstede som psykologiske foreldre for sitt barn (Engelund og Hestbæk 2003).  
 
3.4.2 Kontinuitet og stabilitet  
Med kontinuitet menes det å ha en sammenhengende livshistorie (Bunkholdt og Sandbæk 
2008). Det å vokse opp i en familie og beholde bånd til familie og venner gjennom livet, gir 
både barn og voksne kontinuitet. Hvis et barn ikke lenger har noen som kjenner dem fra før, 
deres fortid og historie, kan de oppleve stor ensomhet (ibid.). Ved plassering av barn utenfor 
hjemmet, brytes den viktigste kilden til kontinuitet, men dette tapet av kontinuitet kan til en 
viss grad kompenseres ved samværsordninger, bilder og minner (Bunkholdt og Sandbæk 
2008).  
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Med stabilitet i omsorgen menes det at omsorgspersonene til barnet er forutsigbare og til å 
stole på. Egnede og forutsigbare reaksjoner, forståelige og trygge grenser og pålitelighet kan 
bidra til stabilitet. Når barn blir plassert utenfor hjemmet, er det for å oppnå større stabilitet i 
barnets omsorgssituasjon, og begrensninger i samvær er ofte ut fra barnets behov for stabilitet 
(Bunkholdt og Sandbæk 2008).  
Sandberg (2003) belyser hvilke konsekvenser vektleggingen av enten stabilitet eller 
kontinuitet kan få i praksis. Ved å vektlegge kontinuitet for barnet kan dette føre til at 
samværsordningen blir så hyppig at barnet ikke får mulighet til å oppnå stabilitet i sin nye 
omsorgssituasjon. Omvendt er det fare for at stabiliteten blir vektlagt i så stor grad at det går 
på bekostning av kontinuiteten. Dette kan føre til at samværsordningen reduseres til et 
minimum, om ikke faller helt bort.  
 
3.5 Barnevernfaglig vurdering av samvær  
Når Havik og Moldestad (2003) skriver om samvær nevner de at fosterbarn har tre 
foreldresett med asymmetriske posisjoner. Det er barneverntjenesten som har det overordnede 
ansvaret med både støttende og kontrollerende funksjon. Fosterforeldrene er godkjent av 
barneverntjenesten og vurdert til å ha en særlig god omsorgskompetanse, mens foreldrene på 
sin side har blitt fratatt omsorgen på grunn av for dårlig omsorgsutøvelse. Samarbeid mellom 
disse tre aktørene er viktig for at samværene skal ivareta barnets trivsel og utvikling i størst 
mulig grad (Havik og Moldestad 2003).  
Barnevernets organisering av samvær er en av de mest kompliserte sidene ved 
fosterhjemsarbeid (Bunkholdt 2010). Når samvær skal besluttes, er det flere faktorer som må 
vurderes. Foreldrenes rett til samvær må tas hensyn til, men hensynet til barnets beste skal 
være retningsgivende. Ved konflikt mellom hensynet til barnet og hensynet til foreldrene skal 
hensynet til barnets beste være avgjørende. (Ofstad og Skar 2009). Det er imidlertid ikke noe 
entydig svar på hva som er barnets beste. Det er et komplisert og sammensatt bilde som 
avhenger av blant annet kultur, tid og sted, barnet og situasjonen forøvrig (Sandberg 2003). 
Etter omsorgsovertakelse må barnevernet ivareta at omsorgssituasjonen blir til barnets beste 
(Midjo 1997). Her er begrepene stabilitet og kontinuitet momenter som er sentrale. Både 
innenfor den rettslige og den faglige barneverndiskursen er disse begrepene de to viktigste 
”best for barnet-momenter” (ibid.).    
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3.5.1 Vurdering ut fra målet med plasseringen 
Bunkholdt (2010) viser hvordan samvær må vurderes ut fra målet med plasseringen. Når 
målsettingen med plasseringen er at barnet skal tilbakeføres, er det viktig at 
samværsordningen ivaretar barnets tilknytning til foreldrene. Dette innebærer praktisering av 
svært hyppig samvær. Videre skriver Bunkholdt (2010) at når en plassering er ment å være 
langvarig eller varig, vurderes samvær ut fra andre kriterier. Ut fra behovsretningens 
tilnærming vil formålet med samvær være at barnet skal få informasjon om og kjennskap til 
sine foreldre. Kontinuiteten vil kunne ivaretas gjennom bilder av foreldrene, ved at 
fosterforeldrene snakker med barnet om foreldrene og ved begrenset samvær med foreldrene. 
Ut fra objektrelasjonsteorien vil formålet med samværet også være å opprettholde 
kontinuiteten, men dette ved et hyppigere samvær med foreldrene. Målsetningen blir da å 
bevare og utvikle tilknytningen til et realistisk bilde av egne foreldre. Barnet må få et 
realistisk kjennskap til foreldrene, slik at barnet ikke lager seg forestillinger av foreldrene, 
som er enda verre eller enda bedre enn virkeligheten. Dette vil være med å forebygge senere 
selvbilde- og identitetsproblemer (Bunkholdt 2010).  
 
3.5.2 Vurdering av belastninger ved samvær 
Havik (2004) skriver at grunnen til økningen i omfanget av samvær, ligger i vektleggingen av 
å opprettholde relasjonen til foreldrene. Dette til tross for at samværet kan innebære store 
belastninger for barnet. Belastningene kan være at barnet blir holdt fast i en utrygg tilknytning 
til foreldrene. Konsekvensene blir da at barnets sunne utvikling og selvbilde blir motarbeidet 
(ibid.). Havik (2004) tar også opp faren ved å beslutte samvær ut fra barnets tålegrense, da det 
er svært vanskelig å vite hvor denne grensen går. Hennes sentrale vurderingstemaer er 
hvorvidt samvær støtter opp under barnets arbeid med å endre sine antagelser om seg selv og 
andre. Når samværene ikke oppfyller disse hensiktene, kan det bli en belastning for barnet og 
dets sunne utvikling. Videre påpeker hun at samvær vil ha ulike effekter, alt etter hvilket barn 
det dreier seg om og hvordan situasjonen er rundt barnet. Det ser ut til at det er foreldrenes 
funksjon, i forhold til psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, som har størst betydning 
for hvordan samværet virker på barnet (Havik 2004).     
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3.5.3 Vurdering av muligheter ved samvær 
Bunkholdt og Sandbæk (2008) nevner flere hensikter med samvær. I tillegg til at det kan 
dempe barnets lojalitetskonflikt og skyldpress, kan det bidra til å dekke behovet for 
kontinuitet og øke barnets selvfølelse. Dette kan igjen føre til bedre tilpassing i fosterhjemmet 
og større mulighet for å dra nytte av oppholdet. Videre gir det foreldre og barn mulighet til å 
kjenne hverandre slik at tilknytning og tilhørighet kan bevares, og om mulig videreutvikles 
(Bunkholdt og Sandbæk 2008). Samvær mellom foreldre og barn vil også kunne bidra til å 
minske negative opplevelsene av bruddet (Havik 2004). 
Koch og Walstad (2005) fremholder at hovedmålet ved samvær ved omsorgsovertakelse er å 
støtte opp under barnets grunnleggende behov for utviklingsstøtte. Videre skriver de at 
formålet med samvær er å skape kontinuitet, samt at familienettverk og relasjoner 
opprettholdes. Ved vanskeligheter i omsorgsbasen vil barnet kunne ha et sosialt 
sikkerhetsnett, dette vil kunne være med på å gi langsiktige fordeler for barnet.   
 
3.6 Empiri  
3.6.1 Etter plasseringen: samvær og samarbeid. Havik og Moldestad (2003) 
Havik og Moldestad (2003) foretok en norsk undersøkelse av 15 saker der barn har vært 
plassert i fosterhjem over flere år. De intervjuet fosterbarna, foreldrene, fosterforeldrene og 
saksbehandlerne. Jeg vil her gjengi noen av resultatene rundt samarbeid mellom partene.  
I noen av sakene var samarbeidet preget av gjensidig misstillit og ”kamp om barnet”, mens i 
flertallet av sakene betegnes samarbeidet som ”en kamp for barnet”. Ikke alle var dermed 
fornøyd med samarbeidet, noen gav uttrykk for ikke å bli hørt, men alle opplevde å være i en 
type samarbeidsrelasjon. Dårligst samarbeidsrelasjon fant de mellom saksbehandler og 
foreldrene. Det viste seg at i de tilfellene hvor samarbeidet fungerte bra, hadde foreldrene fått 
god oppfølging av barneverntjenesten. Det som viste seg å være utslagsgivende for et godt 
samarbeid i sakene var om foreldrene aksepterte barnets tilhørighet og tilknytning til 
fosterhjemmet. I tilegg var det fosterforeldrenes forståelse av at foreldrene kom til kort under 
samværene med barna, og at dette ikke var på grunn av sviktende vilje, men sviktende evne. 
Havik og Moldestad fant at et reelt samarbeid rundt barnet var vanskelig. Det viste seg at 
dette lett kunne medføre konflikter som igjen vil kunne utgjøre en betydelig risiko for barnet. 
Dette samsvarte med funn fra skilsmisseforskning. De fant også ut at barnet utsettes for 
vesentlig risiko ved konflikt mellom de biologiske foreldrene og fosterforeldrene. De 
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konkluderte ut fra dette med at informasjonsmøter om barnet var mer hensiktsmessig enn 
samarbeidsmøter.           
 
3.6.2 Föräldrars röster – hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem? Højer (2007) 
Højer (2007) foretok fokusgruppeintervjuer av biologiske foreldre som da hadde, eller 
tidligere hadde hatt sine barn plassert i fosterhjem. Intervjuene ble foretatt på Stiftelsen 
Allmanna Barnehusets gård i Sverige i 2006. Det ble anvendt semi-strukturerte spørsmål stilt 
til 13 foreldre, 12 mødre og en far. Formålet med intervjuene var å innhente kunnskaper om 
foreldrenes erfaringer rundt det å ha barna plassert i fosterhjem.  
 
Foreldrene mente at en god relasjon mellom dem selv og sosialarbeider bidro til en opplevelse 
av å bli akseptert, som igjen ville føre til at de vågde å komme med egne meninger og 
engasjere seg i barnet. Videre sa de at et godt samarbeid mellom fosterforeldrene og dem selv 
var viktig. Det at fosterforeldrene fortsatt så på de biologiske foreldrene som barnets foreldre, 
at foreldrene ble inkludert og tatt med i spørsmål som angikk barnet, og det å kjenne seg 
velkomne i fosterhjemmet, var faktorer som var betydningsfulle. Foreldrene forklarte at barna 
reagerte negativt hvis de merket konflikter i samarbeidet mellom foreldrene og 
fosterforeldrene, og mente at et godt samarbeid var av stor betydning for barnet. Resultatene 
fra fokusgruppene viste hvor viktig samarbeidet mellom foreldrene, fosterforeldrene og 
barneverntjenesten var når man ser på barns utviklingsmuligheter og hvordan de kan få det 
best mulig i tiden de er plassert.  
 
3.6.3 Slik fosterforeldrene ser det - II. Havik (2007)  
Havik (2007) har vært forskningsleder for en landsomfattende kartleggingsstudie i Norge som 
først ble gjennomført i 1994 og så i 2005. Hver fjerde fosterfamilie på landsbasis fikk tilsendt 
spørreskjema. I 2005 var det 73 % som besvarte skjemaet. Jeg vil her kort redegjøre for noen 
av funnene rundt veiledning til fosterforeldrene, fosterforeldrenes opplevelse av samvær som 
belastende for barnet, samt tilsyn ved samvær.  
Havik (2007) fant at hver tredje fosterforelder mente de fikk for lite veiledning. Av disse 
ønsket de aller fleste at veiledningen skulle rette seg mot forhold ved barnet, og over 
halvparten ønsket også at veiledningen skulle rette seg mot forhold ved barnets foreldre. Det 
viste seg at fosterforeldrene hadde et stort ønske om å fremme samarbeid og forebygge 
konflikter. Mulighetene for å kunne hjelpe og støtte barnets utvikling viste seg å bli styrket 
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ved et godt samarbeid mellom foreldrene og fosterforeldrene. Forholdene som 
fosterforeldrene opplevde som belastende for barnet, var når fosterforeldrene mente at 
samværene rev ned det de hadde bygget opp i barnet. Videre var det når samværene var en 
kilde til konflikt mellom dem selv, altså fosterforeldrene og foreldrene. I tilegg opplevdes det 
belastende når barnet ikke gledet seg til samværene og når foreldrene ikke holdt avtaler om 
samvær. Det kom også fram i undersøkelsen at tilsyn ved samvær var vanligst når barna var 
små. Havik (2007) mener at grunnen til dette er at yngre barn ikke har muligheten til å 
beskytte seg selv i samme grad som eldre barn. Undersøkelsen viste at tilsyn under samvær 
var like vanlig ved kortvarig plassering som ved langvarig plassering. En mulig forklaring på 
dette mener Havik (2007) er at tilsyn fortsetter selv om det ikke er behov for det. En annen 
grunn kan være at tilsyn vurderes som nødvendig for å beskytte barnet. Her trekker Havik 
(2007) den slutningen at det er en fare for at samvær blir besluttet på tross av stor belastning 
for barnet.  
 
3.6.4 Foreldreskap på avstand – når barn er i fosterhjem. Moldestad og Skilbred (2009)  
Moldestad og Skilbred (2009) foretok en intervjuundersøkelse i Norge av 20 foreldre, 16 
kvinner og fire menn med til sammen 36 barn som var plassert i fosterhjem. En av 
problemstillingene i undersøkelsen var hvordan foreldre med barn i fosterhjem ser sitt 
foreldreskap.  Jeg vil her kort presentere noen av funnene fra denne delen av rapporten.  
 
Resultatene tydet på at prosessen for foreldrene gjennom fylkesnemnda, med blant annet 
barnevernets saksframstilling, tapper foreldrenes selvfølelse. Moldestad og Skilbred (2009) 
nevner her at forhandlingene i fylkesnemnda først og fremst skal ivareta barnets interesser, 
men at det også er viktig at behandlingen av foreldrene gir dem en reell sjanse til fremdeles å 
være noe for sine barn. Det kan se ut som om denne prosessen ikke oppnår dette. Resultatene 
tyder på at foreldrenes nye rolle, hvor de skal ivareta barna sine på en annen måte enn 
tidligere, er overlatt mye til dem selv å definere. Uklarhetene rundt foreldreansvaret, for 
foreldre som har barn langvarig plassert i fosterhjem, kom tydelig fram i denne 
undersøkelsen. Moldestad og Skilbred (2009) ser behovet for en avklaring av hva som bør 
ligge i foreldreansvaret for foreldre som har barn langvarig plassert i fosterhjem.  
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3.6.5 Att l ra av fosterbarn. Westberg og Tilander (2009) 
I denne svenske undersøkelsen er det foretatt 56 oppfølgingsintervjuer av tidligere fosterbarn i 
løpet av årene 2000-2007. De tidligere fosterbarna var minst 13 år da plasseringen opphørte, 
og ble intervjuet to år senere. De fleste var 21 år da intervjuene fant sted. Av de intervjuede 
var det i overkant av 50 % som hadde vært plassert i 10 år eller lengre. Hensikten med 
undersøkelsen var blant annet å få frem fosterhjemsplasserte ungdommers eget syn på tiden i 
fosterhjemmet. Jeg vil her kort presentere hovedfunnene fra spørsmålene rundt samvær og 
kontakt med de biologiske foreldrene under plasseringen.  
Funnene viste at ungdommene så det som viktig at foreldrene aksepterte plasseringen, både 
for å falle til ro i fosterhjemmet, og slippe lojalitetskonflikt. Klarer fosterforeldrene og de 
biologiske foreldrene i tillegg å samarbeide var dette ytterligere en fordel for fosterbarnet. 15 
av ungdommene hadde foreldre som ikke godkjente fosterfamilien. De beskriver at de var vel 
vitende om uoverenskomstene mellom fosterforeldrene og foreldrene. Selv når foreldrene 
godtok plasseringen viste det seg at samarbeidet kunne være vanskelig. Det viste seg at godt 
samarbeid mellom partene bidro til at samværene ble bedre. Det var enighet om at samvær og 
kontakt med de biologiske foreldre var viktig, forutsatt at det foregikk under trygge forhold. 
Flere av ungdommene savnet at saksbehandleren ”hørte på barnet”. Ved behov for beskyttelse 
ved samvær, så de dette som spesielt viktig. Når opplevelsen av samvær var skremmende for 
barnet, så de på samværet som noe negativt. Flere gav uttrykk for at samvær var best når det 
fant sted i fosterhjemmet, i deres trygge base. Fosterbarnas uro og bekymring for foreldrene 
kom tydelig fram. Hadde fosterbarna hatt en visshet om at noen hadde hatt ansvar for 
foreldrene og tatt seg av dem, ville det ha hjulpet dem, både med skylden de følte og til å gå 
videre i livet. Resultatene tyder på at foreldrene trenger støtte og hjelp, noe som vil skape 
bedre forutsetninger for barnets relasjon med foreldrene.   
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4  Drøftning  
I dette kapittelet vil jeg drøfte litteraturen og empirien opp mot min problemstilling. Jeg har 
også valgt å trekke inn noe ny litteratur i drøftningen, noe jeg så som relevant. På denne 
måten vil jeg forsøke å komme fram til noen svar på min problemstilling som er: Hvordan 
kan samvær mellom fosterbarn og deres biologiske foreldre bli til det beste for barnet?  
 
4.1 Samvær til beste for fosterbarnet?  
Som vist i teorikapittelet skriver Ofstad og Skaar (2009) at det er en egenverdi i seg selv at 
barnet får opprettholde kontakten med sine biologiske foreldre. På den andre siden slår de fast 
at barnevernslovens overordnede prinsipp, barnets beste, skal være retningsgivende når 
samværsomfanget skal besluttes. Det kan for meg se ut til at denne egenverdien for barnet av 
å opprettholde kontakten med foreldrene ikke alltid er forenelig med barnets beste.  Dette 
bekreftes av Havik (2004), som skriver at vektleggingen av å opprettholde kontakt med de 
biologiske foreldrene har ført til en økning av samvær, noe som kan innebære store 
belastninger for barnet. Kritikken mot denne praksisen er at samvær blir besluttet ut fra 
barnets tålegrense. Denne grensen er det, ifølge Havik (2004), vanskelig å vite hvor går. 
Fosterbarna selv, i Westberg og Tilander (2009) sin undersøkelse, var enig om at samvær og 
kontakt med biologiske foreldre var viktig, men når de opplevde samværene som 
skremmende, så de på det som noe negativt. De savnet å bli hørt og tatt hensyn til; ”lysna på 
barnet” gikk igjen hos flere av disse tidligere fosterbarna. Her kommer det tydelig fram at 
opprettholdelse av kontakt med foreldrene er viktig for fosterbarna. Imidlertid kan 
fosterbarnas savn etter å bli hørt og tatt hensyn til tyde på at det er viktig å lytte til barnet når 
det gjelder gjennomføring av samværene, for ikke å tøye barnets tålegrense.   
Bunkholdt og Sandbækk (2008) fremholder at samvær er viktig for å bevare barnets 
tilknytning og tilhørighet til familien. Videre vil barnets tilpassning i fosterhjemmet gå 
enklere og barnet vil kunne nyttiggjøre seg oppholdet der. Imidlertid kom det fram i 
undersøkelsen av de tidligere fosterbarna (Westberg og Tilander 2009) at det var en betingelse 
for at de vurderte samværet som viktig. Dette var at samværene og kontakten var under trygge 
forhold. Her ser jeg en fare for at viktigheten av kontakt mellom fosterbarnet og foreldrene i 
enkelte situasjoner blir vektlagt for mye. Noe som kan være med å underbygge dette er Havik 
(2004) som hevder at samvær kan være med på å gi barnet mer av foreldrenes dårlige omsorg. 
På den annen side vil en god samværsordning kunne ha flere positive fordeler for barnet, som 
muligheten til å opprettholde relasjoner og tilhørighet til familienettverk. Dette blir også 
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bekreftet av de tidligere fosterbarna i Westberg og Tilander (2009) sin undersøkelse. 
Ungdommene var enige om at det var viktig med samvær og kontakt med de biologiske 
foreldrene, og savnet det når det uteble. Det kan dermed se ut til at fosterbarnas kontakt med 
de biologiske foreldrene kan være en ressurs som kan hjelpe dem. Koch og Walstad (2005) 
underbygger dette ved å presisere at formålet med samvær er å skape kontinuitet og 
opprettholde familienettverk og relasjoner. Dette vil også ha langsiktige fordeler for barnet, 
som et sikkerhetsnett ved vanskeligheter i omsorgsbasen (ibid). For meg ser det ut til at å 
opprettholde kontakten mellom fosterbarnet og de biologiske foreldrene vil ha forskjellig 
virkning på barnet, alt etter hvilken situasjon barnet og foreldrene befinner seg i. Havik 
(2004) bemerker at det kan se ut til at det er foreldrenes psykiske tilstand som har størst 
betydning for hvordan samvær virker på barnet. Det synes i alle fall viktig å snakke med 
barna og lytte til hva de har å si for at samværene skal bli til det beste for barnet.    
 
4.2 Har fosterbarn behov for kontinuitet eller stabilitet? 
Som vist i teorikapittelet er det velkjent at barnets identitetsutvikling blir formet av å oppleve 
kontinuitet. Når et barn plasseres i fosterhjem blir den viktigste kilden til kontinuitet i barnets 
liv brutt (Bunkholdt og Sandbæk 2008). Kontakt og samvær mellom fosterbarnet og deres 
foreldre er en måte å kompensere for dette bruddet (Havik 2004). Imidlertid så jeg i 
teorikapittelet at det var ved mangel på stabilitet i omsorgen at barnevernet velger å gå til det 
skrittet å måtte bryte kontinuiteten i barnets liv. Fosterforeldrene opplevde samværene som 
belastende for barnet når foreldrene ikke holdt avtaler, ved konfliktfylte relasjoner og når de 
opplevde at foreldrene påvirket barnet negativt (Havik 2007). Dette kan tyde på at stabilitet er 
viktig, og at kontinuiteten ikke må gå på bekostning av stabiliteten. Avveiningene mellom 
kontinuitet og stabilitet ser ut til å være et dilemma i samværssituasjonene. Sandberg (2003) 
skriver at vektleggingen av kontinuitet kan, på den ene siden gå ut over barnets tilpassning i 
fosterhjemmet, mens på den andre siden kan vektleggingen av stabilitet føre til at samværet 
begrenses mer enn det bør. Jeg ser det her som viktig at når kontinuitet blir vektlagt bør man 
forsøke å tilrettelegge for stabilitet i samværet. På den andre side, der stabiliteten er så 
mangelfull at det ikke er til det beste for barnet med samvær, bør man søke å opprettholde 
kontinuiteten på andre måter. Dette underbygges av behovsretningen som taler for at 
kontinuiteten vil kunne ivaretas gjennom bilder av foreldrene, samtaler med barnet om 
foreldrene og ved begrenset samvær (Bunkholdt 2010). For at samværene skal fungere til det 
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beste for barnet ser det for meg ut til at stabilitet er avgjørende. Dette behøver ikke bety at 
kontinuiteten må brytes, men at samværene må tilpasses slik at stabiliteten blir sikret.    
 
4.3 Samvær ved konfliktfylt relasjon 
Som vist i teorikapittelet taler objektrelasjonsteorien for samvær som en mulighet for å 
opprettholde kontinuiteten. Viktigheten av samvær, vil ut fra denne teorien, være gjeldende 
selv når relasjonen er vanskelig og konfliktfylt (Egelund og Hestbæk 2003). En annen 
vinkling gir behovsretningen. Barnets evne til å erstatte og knytte seg til nye omsorgspersoner 
blir her vektlagt. Ved vanskelige og konfliktfylte relasjoner vil denne retningen tale mot 
samvær (ibid.). At samvær har en negativ virkning på fosterbarna når relasjonen er preget av 
konflikt bekreftes både av de tidligere fosterbarna i undersøkelsen til Westberg og Tilander 
(2009) og av fosterbarnas egne foreldre i undersøkelsen til Højer (2007). Foreldrene gir 
uttrykk for at barna reagerer negativt når det er konflikter. De tidligere fosterbarna gav også 
uttrykk for at konflikter påvirket samværene negativt og at konfliktene ikke gikk ubemerket 
forbi. Her ser det for meg ut til å være en fare ved å skulle opprettholde kontinuiteten ved 
samvær, for enhver pris. Belastningene for barnet kan, som Havik (2004) bemerker, være å bli 
holdt fast i en utrygg tilknytning til foreldrene. Dette vil igjen kunne føre til en usunn 
utvikling og påvirke barnets selvbilde negativt. Et viktig poeng her, som jeg vil komme 
tilbake til, vil være å se på muligheter til et godt samarbeid, for å unngå konflikter.   
På sin side fremholder objektrelasjonsteorien at et realistisk bilde av sine egne foreldre er en 
fordel for barnet, selv til tross for konflikter og foreldrenes eventuelle negative måter å være 
på (Bunkholdt 2010). Dette vil hjelpe barnet til ikke å lage sine egne forestillinger av 
foreldrene og krever altså et visst samvær og kontakt med foreldrene. Videre nevner 
Bunkholdt (2010) også muligheten til å hjelpe barnet med reaksjonene det får i møte med 
foreldrene og den de er. Her ser jeg muligheten til å hjelpe fosterbarnet igjennom skuffelser, 
vanskeligheter og konflikter i forhold til sine foreldre. Dette vil muligens kunne bli en styrke 
for dem på lang sikt. Ved tilbakeføring, brudd i fosterhjemmet eller når fosterbarnet flytter ut 
av fosterhjemmet kan det tenkes at barnet har lært seg å møte vanskelighetene i forhold til 
foreldrene. Her vil jeg også trekke inn Skytte (2008) som skriver om det å lære barnet å 
utvikle et konstruktivt forhold til sin egen familie. Hun poengterer hvor viktig det er å gi 
barnet mulighet til å utvikle sosiale kompetanser for å kunne ivareta kontakten og relasjonen 
til familien. Videre hevder hun at fosterbarnet uansett kommer til å gjenoppta kontakten med 
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sin familie før eller senere. Å styrke barnet i en konstruktiv utvikling i forhold til å møte 
foreldrene, ser hun derfor som avgjørende for barnet (Skytte 2008). Her kan det være 
hensiktsmessig å trekke den slutning at dette er fosterforeldrenes ansvar, de som har den 
daglige omsorgen for barnet. Bunkholdt og Sandbæk (2008) mener at fosterforeldrene trenger 
mer veiledning og hjelp for å forstå hensikten med samvær, og dermed bli i stand til å hjelpe 
barnet gjennom sine reaksjoner og vanskelige føleleser. I undersøkelsen til Havik (2007) 
finner hun at over halvparten av fosterforeldrene savner veiledning. Over halvparten ønsker 
mer veiledning i forhold til de biologiske foreldrene og enda flere ønsker veiledning rettet mot 
fosterbarnet.  
Å beskytte barnet fra vanskelige og konfliktfylte samvær kan på den ene siden se ut til å være 
det beste for barnet. På den annen side kan det å hjelpe barnet gjennom vanskeligheter og 
konflikter styrke barnet i et konstruktivt forhold til foreldrene. I forhold til behovsretningen 
og objektrelasjonsteorien bemerker Sandberg (2003) at det ikke synes å være vitenskapelig 
grunnlag for at den ene retningen har forrang fremfor den andre. I psykologiske vurderinger 
hentes det i dag inn kunnskap fra begge sider (ibid.). Det kan også se ut til at mer veiledning 
til fosterforeldrene kan komme barnet til gode ved at fosterforeldrene formår å hjelpe barnet 
gjennom vanskelighetene som er forbundet med barnets samvær med foreldrene.  
 
4.4 Fosterbarnets lojalitetskonflikt 
Ifølge Bunkholdt og Sandbæk (2008) utvikler barn lojalitet til sine foreldre på tross av dårlig 
omsorg fra dem. Det å skulle knytte seg til nye mennesker betyr at barnet må dele sin lojalitet 
mellom foreldrene og fosterforeldrene (ibid). Der fosterforeldrene ikke har en inkluderende 
holdning og ikke respekterer foreldrene, vil dette øke barnets lojalitetskonflikt (Bunkholdt 
2010). Lojalitetskonflikt viser seg også der foreldrene ikke aksepterer plasseringen, men 
påfører barnet skyld (ibid.). Barnet blir da nødt til å velge mellom de to foreldreparene. Her 
viser det seg på den ene side at det er sider ved samvær som utfordrer barnets lojalitet. På den 
annen side hevder Bunkholdt og Sandbæk (2008) at samvær kan bidra til å minske barnets 
lojalitetskonflikter. Dette kan tyde på at det ikke er samværene i seg selv som vil minske 
barnets lojalitetskonflikt, men hvordan foreldrene og fosterforeldrene klarer å forholde seg til 
hverandre og til barnet. I Westberg og Tilander (2009) sin undersøkelse gav de tidligere 
fosterbarna uttrykk for hvor viktig det var at foreldrene aksepterte plasseringen. Et eksempel 
på dette er et av de tidligere fosterbarna som forteller hvor mye det betød at moren gav sin 
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godkjenning til at han ble plassert, og at mor i tillegg alltid var velkommen i fosterhjemmet. 
Westberg og Tilander (2009) mener på den ene side at foreldrenes godkjenning legger til rette 
for at barnet kan holde kontakten med sine foreldre uten lojalitetskonflikter. På den annen side 
var det i denne undersøkelsen ca. ¼ av foreldrene som ikke godtok plasseringen. Dette viser 
at det for mange barn vil være en fare for lojalitetskonflikt ved samvær. Jeg finner her at 
foreldrenes godkjenning er sentralt for at samværene skal bli til det beste for barnet, uten 
lojalitetskonflikt. Dette underbygges av Westberg og Tilander (2009) der de nevner at det er 
viktig å hjelpe foreldrene, blant annet til å bearbeide at deres barn er plassert. Også 
fosterbarnas uro for foreldrene kom tydelig fram. Det å vite at noen hjalp foreldrene og støttet 
dem, ville ha lettet skyldfølelsen hos fosterbarna og hjulpet dem til å gå videre. Imidlertid ser 
man at hvis foreldrene misbruker samværet til å påføre barnet skyld, vil dette kunne bidra til 
at barnet gir seg selv skyld i det som er hendt (Bunkholdt 2010). En slik egosentrisk måte å 
oppfatte hendelser på, fører til at barnet nedvurderer seg selv og at selvbilde preges av forakt 
(ibid). At foreldrene aksepterer plasseringen er altså av stor betydning for hvordan barnet 
opplever samværene med sine foreldre, men som nevnt over kan fosterforeldrenes holdninger 
overfor foreldrene også skape problemer for barnets kontakt med foreldrene.  
 
4.5  Muligheter til et godt samarbeid  
Samarbeidet rundt samværsordningen er viktig for at samværene skal ivareta barnets trivsel 
og utvikling i størst mulig grad (Havik og Moldestad 2003). Som jeg skrev i 
litteraturkapittelet inngår barneverntjenesten, foreldrene og fosterforeldrene i dette 
samarbeidet. Det er ikke unaturlig at et samarbeid mellom tre så ulike aktører med forskjellige 
posisjoner kan være en utfordring. Imidlertid så ser jeg det som desto mer viktig, fordi 
samarbeidet er med på å ivareta barnets interesser. Blant de tidligere fosterbarna kom det 
tydelig fram at samværene og kontakten med foreldrene var bedre for dem når samarbeidet 
mellom foreldrene og fosterforeldrene fungerte bra (Westberg og Tilander 2009). Dette 
stemmer overens med fosterforeldrenes (Havik 2007) opplevelse av samværene som en 
belastning for barnet, når det var konflikt mellom dem selv og foreldrene. På den ene siden 
mener Havik og Moldestad (2003) at et reelt samarbeid om barnet, der foreldre og 
fosterforeldre og saksbehandlere er likestilte parter, sjeldent forekommer og vanskelig lar seg 
gjøre. Grunner til dette er at aktørenes posisjoner og forutsetninger er svært ulike og et reelt 
samarbeid vil trolig øke risiko for konflikt (ibid). På den annen side viste det seg at det 
avgjørende for et godt samarbeid i denne undersøkelsen var, ut fra foreldrenes og 
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fosterforeldrenes opplevelse, foreldrenes akseptering av tilhørighet og tilknytning til 
fosterhjemmet, samt fosterforeldrenes forståelse av foreldrenes situasjon. Dette kan tyde på at 
et godt samarbeid kan oppnås uten at det er et reelt og likestilt samarbeid om barnet. Havik og 
Moldestad (2003) konkluderer i sin undersøkelse med at informasjonsmøter om barnet var 
mer hensiktsmessig enn samarbeidsmøter der målet er en likestilt drøftning av barnets behov. 
Derimot argumenterer Moldestad (2007) i sin artikkel i Norges Barnevern for at foreldrene til 
fosterbarn bør behandles som aktører. Det vil si drøftningsmøter med samhandling om å 
fremme barnets interesser, hvor alles argumenter må anerkjennes. Hun kommenterer hennes 
og Haviks konklusjon etter undersøkelsen (2003) og stiller nå spørsmålet. ”Kunne likevel 
foreldrene som ønsket det fått en større plass i barnets liv” (Moldestad 2007:19)? Videre 
understreker hun at likhet i makt er umulig i barnevernssaker, men maktutjevning ikke er 
noen umulighet. En slik praksis som Moldestad her argumenterer for, påpeker hun at vil gi 
mange gevinster for samværssituasjonen til barnet. Blant annet vil det gi foreldrene mulighet 
til å finne ut av hvilken kontakt barnet har glede av og det vil være med på fremme barnets 
interesser. Imot dette kan jeg trekke inn opplysninger fra Westberg og Tilander (2009) sin 
undersøkelse der ca ¼ av foreldrene ikke godtok plasseringen. For å få til et godt samarbeid 
ser det for meg ut til at det er en forutsetning at foreldrene aksepterer plasseringen. Ut fra 
undersøkelsen kan det tyde på at noen foreldre ikke vil være i stand til å komme i en posisjon 
der de godtar plasseringen og dermed vil et samarbeid vanskeliggjøres. Samarbeid viser seg 
helt klart å være viktig for at samværsordningene skal bli til det beste for barnet. For meg ser 
det ut til at samarbeidet nødvendigvis ikke beror på et likestilt samarbeid, men at partene 
behandler hverandre med respekt. 
 
4.6  De biologiske foreldrenes deltakelse 
Moldestad og Skilbred (2009) finner i sin undersøkelse at prosessen gjennom fylkesnemnda i 
liten grad ivaretar foreldrenes videre mulighet til å være noe for sine barn. Foreldrenes 
selvfølelse blir tappet og deres nye rolle som foreldre er ikke definert. Paradokset for 
foreldrene i undersøkelsen ser ut til å være deres plikt til å ta ansvar, samtidig som de ikke 
tillates å gjøre det. De oppfatter kravet om å skulle ta ansvar, men at forsøkene deres på å 
oppfylle kravet ikke oppfattes positivt (ibid.). Ifølge Højer (2007) kan det se ut til at 
foreldrene ikke får noen mulighet til å vise seg som dugelige foreldre. Følelsen av å være 
mislykket som foreldre, og stigmatiseringen fra omgivelsene kan synes å være med på å 
hindre foreldrene i å være gode foreldre; skaffe seg informasjon om barnet, for igjen å kunne 
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være delaktige og ta ansvar (ibid.). Foreldrene mente at en god relasjon mellom dem selv og 
sosialarbeideren ville føre til en opplevelse av å være akseptert, dette ville igjen bidra til at de 
våget å engasjere seg i barnet. Imidlertid fant Havik og Moldestad (2003) at den dårligste 
samarbeidsrelasjon var mellom saksbehandler og foreldrene. Her er det verdt å merke seg at 
når oppfølgingen av foreldrene var god, fungerte samarbeidet bedre. Her vil jeg trekke inn 
Slettebø (2009) som tar opp manglende oppfølging av de biologiske foreldrene. Han 
presiserer barneverntjenestens ansvar for oppfølging av foreldre som har sine barn plassert i 
fosterhjem. Han understreker at omsorgen for barnet også må utvikles gjennom bedre omsorg 
til deres foreldre. Bedre oppfølging av foreldrene er ifølge Slettebø (2009) viktig for 
gjennomføringene av samværene, både for å sikre barnet forutsigbarhet og at samværene blir 
en positiv opplevelse for barnet. Ut fra disse kunnskapene er det beklagelig at ressursmangel i 
barneverntjenesten, ifølge Bunkholdt (2010) er grunnen til den manglende oppfølgingen av 
foreldrene. Oppfølgingen av fosterforeldrene blir prioritert fordi det er der barnet bor (ibid.).  
 
4.6.1 Tilsyn 
Foreldrene i Høyers (2007) undersøkelse bemerker at både tidsbegrensningen og følelsen av å 
bli overvåket og passet på under samvær, hindrer det naturlig samspill med barnet. Imidlertid 
gav flere av de tidligere fosterbarna utrykk for at samværene var best når det fant sted i 
fosterhjemmet, der de var trygge. Dersom tilsyn sees som nødvendig for å avverge skade eller 
fare for barnet er det helt klart at barnets trygghet må prioriteres, selv om foreldrene opplever 
det som overvåking. På den andre side ser jeg det som viktig å vurdere behovet for tilsyn 
kontinuerlig, slik at tilsyn ikke fortsetter der det ikke lenger er behov for det, da dette vil 
kunne hindre det naturlige samspillet mellom barnet og foreldrene. Undersøkelsen til Havik 
(2007) viste at tilsyn under samvær var like vanlig ved kortvarig plassering som ved langvarig 
plassering. En mulig forklaring på dette er ifølge Havik (2007) at tilsyn fortsetter selv om det 
ikke er behov for det. En annen grunn hun nevner kan være at tilsyn vurderes som nødvendig 
for å beskytte barnet. Her trekker Havik (2007) den slutningen at det er en fare for at samvær 
blir besluttet på tross av stor belastning for barnet. Når vi vet at varige belastninger utgjør en 
risiko for barnet (Havik 2007), kan samværene på den ene side være så belastende at 
omfanget bør vurderes. På den annen side kan tilsyn være viktig for å trygge barnet under 
samvær, dette kan bidra til at samværene blir til det beste for barnet.  
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5 Avslutning  
Gjennom denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse min problemstilling som har vært: 
Hvordan kan samvær mellom fosterbarn og deres biologiske foreldre bli til det beste for 
barnet? Målet mitt har vært å se dette fra forskjellige synsvinkler og gjennom drøftning og 
mine refleksjoner komme fram til ”mulige svar” på min problemstilling.  
I teorikapittelet presenterte jeg teori og empiri som jeg fant relevant for min problemstilling. 
Videre drøftet jeg teoriene og de forskjellige undersøkelsene opp mot min problemstilling og 
så gjennom dette at fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre er et komplekst og 
sammensatt bilde. Det er ikke noe fasitsvar på hvordan samværet kan bli til det beste for 
barnet. Barn og foreldre er ulike og forholdet mellom dem, både før, under og etter 
separasjonen er forskjellige. På tross av dette synes jeg å se noen felles betingelser for å oppnå 
samvær som er til det beste for barnet. Det ser for meg ut til at det er av stor betydning å høre 
på barnet. Veiledning til foreldrene er en måte å hjelpe barnet på. Dette burde vært fulgt opp 
bedre og kan være en ubrukt ressurs i mange tilfeller. Jeg kan også se at det er behov for mer 
veiledning til fosterforeldrene. At fosterforeldrene blir i stand til å hjelpe fosterbarnet 
gjennom vanskelighetene med å møte foreldrene er et område som også virker lite utforsket. 
Et godt samarbeid med respekt og vennlighet, viser seg også å komme barnet til gode i 
samværssituasjonene.   
Som jeg skrev innledningsvis har samvær vært et tema som har opptatt meg. Min forforståelse 
var at et bedre samarbeid mellom partene ville kunne bidra til samvær som ble til det beste for 
barnet. Gjennom å jobbe med denne oppgaven har jeg sett at samarbeid er viktig, men at flere 
faktorer spiller inn. Det er mange omstendigheter som ikke lar seg styre, og idealet om et 
samarbeid med respekt, akseptering og inkludering av alle parter er ikke alltid 
gjennomførbart. Det er slik jeg ser det, likevel viktig å se på mulighetene man har i 
fosterhjemsarbeidet, og ikke kun på hindringene.  
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